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“ Jadikanlah lentera hatimu sebagai penerang menuju masa depanmu” 
( D T Y )  
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orang-orang yang tunduk ” 
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Diantara faktor-faktor pendorong pemasaran (marketing mix) yang 
mempengaruhi keputusan pembelian adalah kualitas produk, harga produk, dan 
desain produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh 
kualitas, harga, dan desain produk, terhadap keputusan pembelian Hp Nokia,      
(2) Faktor mana yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian Hp 
Nokia di Counter Pllus Celluler di Ambarawa.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah semua orang yang membeli Hp Nokia pada Counter Pllus 
Celluler di Ambarawa. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik non 
random sampling porposif sampling sebanyak 40 orang responden. Metode 
analisa data yang digunakan adalah uji validitas dan reabilitas, analisa regresi 
berganda, determinasi, uji t dan uji f.  
Dari hasil analisis regresi linier berganda didapatkan nilai R
2
 sebesar 0,922  
yang berarti bahwa 92,2% variabel keputusan pembelian Hp Nokia dapat 
dijelaskan oleh variabel kualitas, harga, dan desain produk.  
Sedang sisanya 7,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang 
diteliti.  Dari hasil uji t didapat t hitung untuk variabel kualitas produk 2,909, 
variabel harga produk 3,678 dan desain produk 3,736 yang mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil dari uji F sebesar 
141,568 menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian Hp Nokia, dan terbukti kebenarannya.  
Berdasarkan hasil dan pembahasan analisa data, kesimpulan dan saran 
yang dapat diambil adalah (1) Kualitas, harga, dan desain produk mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pembelian Hp Nokia, (2) Desain produk 
memiliki pengaruh yang paling tinggi (dominan) dalam mempengaruhi keputusan 
pembelian Hp Nokia, dibandingkan dengan variabel kualitas dan harga produk. 
(3) Dari uji t bahwa kualitas, harga, desain produk mempengaruhi keputusan dan 
hipotesis terbukti kebenarannya. (4) Dari hasil uji F diperoleh secara bersama-
sama ada pengaruh yang signifikan. (5) Dalam usaha meningkatkan pembelian Hp 
Nokia juga memperhatikan variabel yang lain seperti merk, promosi yang 
continue, fasilitas dan keunggulan.   
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